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Resumen 
El Doctorado genera un espacio formativo de excelencia científica y académica para profesionales 
en Ciencias de la Salud. También promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
investigación científica y la validación de los resultados, de esta manera optimiza las herramientas 
metodológicas aplicables a las problemáticas del campo de la salud. La carrera se caracteriza por 
una formación integral a través del abordaje de asignaturas como Ética y Responsabilidad Social, 
para fortalecer una sólida formación humanística con compromiso ético al servicio de la comunidad; 
y cuenta con un cuerpo académico con amplia experiencia en la formación académica de recursos. 
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